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Configuració general 
I. Deconstruint I'ordre patriarcal 
1.1. Relacions socials 
1.1 .l. Relacions de genere 
1.1 -1 .l. Sexisme 
1.1 -1  -2. Heterosexualitat obligatoria 
1.1.1.3. Violencia sexuada 
1.1.1.4. Diabolització del cos 
1.1.1.5. Medicinalització del cos 
1.1 -2. Relacions de classe 
1.1 -2.1. Classe social 
1.1 -2.2. Condició jurídica 
1.1.3. Relacions intergrupals 
1.2. Relacions de producció i reproducció 
1.2.1. Bens 
1.2.1 -1. Bens referents al patrimoni 
1.2.1.2. Bens referents al matrimoni 
1.2.2. Treball 
1.2.2.1. Mode de producció domestic 
1.2.2.2. Mode de producció dominant 
1.2.3. Maternitat 
Duodes. Paraules clau d'historia de les dones a Catalunya. Segles IX - XVIII 
1.3. Institucions patriarcals 
1.3.1. Polítiques 
1.3.2. Política dels sentiments 
1.3.3. Religioses 
1.3.4. Jurídiques 
1.3.5. Punitives 
1.3.6. Assistencials 
1.3.7. Familiars 
1.3.7.1. Família 
1.3.7.2. Parentiu 
1.3.7.3. Estat civil 
1.3.8. Economiques 
1.3.9. Transmissid cultural 
Il. Partir de si 
11.1 . Practica política 
11.1 .l. Resistencies 
11.1.2. Estrategies 
11.1 -3. Vides 
11.1 -4. Sabers i quefers 
11.2. Societat femenina 
11.2.1. Maternitat 
11.2.2. Espais de trobada 
11.2.3. Espais de convivencia 
11.2.4. Relacions entre dones 
11.2.5. Ginecoherencies 
11.2.6. Genealogies 
11.2.7. Figures 
